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AUTOI'IOBILE  INDUSTRY
SURVEY THE COI,II,IISSION ON EXISTING IIEASURES AND-8!tE!-IqR  TlE S!$98 (1)
In its  survey the Commission takes stock of the present state of measures
and initiatives  on automobi Le matters during the period 1981-19E3.  The
emphasis of its  poticy Lies on further strengthening of the internaL
market and on externat retations. For the near future, environmentaL
problems (exhaust emission, noise) wil.L be under focus, aLong with
aspects of competition ruLes.
In thlc ncport, thc Comrlealon llnka up wtth lte poeltlon paper of about two
and a half yeare ago (lhe European Automoblle fnduatryt Cottl(81)317t publlshed
ae Slrppfet"ntt Z/gf to ttrc Bullettn of the Europeqn Fonmunlti""l'. ?he.latter
aocunlnt's obJectlve had been to analyse the coniietitlVeneEe of thle lnduetry
on woild gcalc and to sound out tfte potentlal for adJustnent to ttre
requlncmonts of thc 198Oe. On thia baels, tha Comnleclon had eet out what'
from a cormurnlty polnt of vlew, would have to be done -  be lt  by the
lnduatrles themeelvea, whlch have to develop and lnplement thelr own
strateglee, be !t  on national level or on Communlty level.  Thie approach was
almed at lntroduclng a etabllizirrg elemtnt into the dlecuesion at a time when
the automoblle tnduitry uaa exposed to technological revolutlons, stlff
conqpetltian and weak dlmand.
The report nou publlshed le subdivided into two parte: the first  part sets out
Commissldl actlon durtng the pertod of reference (some particularly relevant
iggues ar€ surmarlzed UEfow), and ttre second part dealg wlth developmente ln. '
the narket place, productlon and foreign trade.  Compreheneive etatietlcg,are
attached.
From thle,  lt  appearg tlrat thc Cormlsalonrg actlon 1g almed at creatlng
stable, conelstent  and favourable framework conditlons for the auto induetry
whlch takes lnto account both the econornlc uelght of ttrts lndustry ln the
Cornmunl.ty  ard cormltnenta to other obJecttvee.
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As regar.ds the strengthening  of the inlernql m?rket the document explalns
Lo.!  the pr^obl  s whlch has attracted
. ulde publlc attention, can to a large extent but not fully  be explatned on
nacnoeconomlc  grrunds or by divergent nattonal market conditione. Although
the underlylng reasons have not yet firl.ly been explored, lt  seems that the
altuatlon aleb dependa on the market poeltion of domestlc producers, or
yhether or not lmporta, for example !n the form of ao-called t'parallel
lmportetr have created lntenelve competttlon. So far,  the problem has
esientlally been dealt wlth by tea",yee to protect the prlnciples of free
clrculatlon of goods in the Conununlty. The relevance of Competitlon rulee hae
algo been polnted to.  Thus, the draft bloc exemption fctr dietrlbutlon  and
servtclng agreementa,  publlstred in June 1983, includeg a number of clauaeg
related to the ptlblen; the draft will  be digcusied fu'rfther with tlroee
soncerned. Ttle Commtgeion  has aleo ref\reed to exempt Fordrs dlgtrlbutlon
systen tn the Federal Republic of Germany. In the long run, harmonization of
natlonal econonlc pollclla  would help to reduce prlce dlfferentlals'
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houcvcr, nct vchlcle speclflcatlona  are nou covcred by EC'dlrectlvce and
autonobilc pnoducere can conply utth them !n most caaea on a voluntary basls
(cxccpt yherrc they have been made mandatory at natlonal level).  An
inucsitg.tlan lnto the actual utlltzation  of the EC directlvee haa been
caffled out, but lt  stlU  needs to be evaluated in f\r11'
Ae rrgards the reductlon of motor-vehiglq exhags! eTis9lolgr -the 
Commisslon ls
prepartng pppo  bf eprfl  1984, according to
tte- ttr"-sthed,rle  establlehed by the Councll in June 1983. The lead content
in petrol as well as other pollutants w111 be dealt wlth ln thla context.  The
Conunlselon'g coneideratione  ar',e baeed on the work of expert groups on the
eubJect-matter, in whlch both the automoblle lndustry and the o11 refinlng
lnduatry as well as the consumer€ participate.
A proposal on reductlon of automotive noise emissions has already been
submltted to the Council ,  ('  ' 
..
erphaals on external relatlons has been on hade relatlone wlth
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' Cormlealonrs efforts are Fpronged,  focusslng on noderatlon of
The
The
Japan,
Japanese
vehlcle
been eteps car exporte to the CorrnunitY
reglstratlqr rules in JaPan
ln the rtght dlrectlon.
on the one hand, sd  simptificatlon of
on the other.  In both areas there have
Automotlve subJecta uere also dlscussed wlth a number of other thtrd countries
(includlng the United States, Australia, Spain, Portugal,  Sweden, Switzerland'
state trading countrieg, etc.).
The 11st of topics dealt with in the report includes f\rrthermore taxatlon
leeues, aspecte of energf saving, promotion of R&D ln whlch the automobile
industry has an interest, allocatlons from EC flnancial instrumentB'
ernployment lesuea and working conditione,  and many more.
The second part. of the Comnieeionts  report covere th6- devetopment of the
automoblle market and industry in 1981 and 1982.
The recesslon in the pagsenger rlrr eector aeema to have bottomed out.  Demand
and output in the Comffiity fncF6sed ln 1982 (and thls recovetX/ hae continued
and even accelerated ln 1983), although the situatlon varles betseen the
lilember Statee. Deepite a drop in world car demand, EC exporta remalned atable
in 1982 at a level of about z}y" of production. Import penetratlon  also
declined ae the EC manufacturers  won back market share from Japan, the maJor
Bource of lnports.  (It  should be noted, however, ttrat Japan atepped up lte
exporte to the Connunity in 1983.  )I
I -3-
In contraat to the relatlvely bouyant etate of the car market, the commercial
vehicle sector remalne depressed. Production and exports fell  ln 15mf
Fne-albratiqr le partlcularly bad for heavy vehicles, whlch account for the
bulk of the Corrnunltyte  corunercial vehicle exports in value terma and make up
an important part of the EC's traditional automotive trade surpluE. (There
has been an lncreaee ln demand for heavy vehiclee in some EC marketa in 1983'
but output has continued to fall  because of the drying up of maJor export
markets).
Another inportant development has been the growing importance of conponente in
forelgn trade, uith EC exports showing a particularly positive trend.  Anong
the ressons for this are increasing lnternational co-operatlon and local
asaembly commitments by the manufacturers.
Despitesomepoeitlvesigne,theCommissionreportalsopointstothestrain
on revenue of EC auto producers and to tlre danger of the present substantial
capital. expenditure  programmes leadlng to further considerable problems' in
view of the limiteo Lrowttr in car demand that is expected.7
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1983, C0M(83) 633 finaL.
Bruxe t tes, d6cembre 1983
INDUSTRIE  AUTOIr|OBILE:  RAPP0RT DE LA C0MMISSI0N SUR LES I{ESURES ET REGLEMEN-
TATIONS APPLICABLES AU SECTEUR (1)
Dans son rapport, La Commission dresse un inventaire des nesures et des
initiatives prises dans [e domaine de L'industrie automobite de 1981 a 1983-
Sa pol.itique est essentietLement ax6e sur Le renforcement du march6 int6rieur
et sur Les relations avec Ltext6rieur.  Dans un proche avenir, Les pro-
bLames drenvironnement  (gaz dr6chappement,  poLLution sonore) retiendront tout
particuLidrement t'attention, de m6me que tes questions de concurrence-
Dans ce rapport, La Commission se r6fBre i  la prise de position qu'eLLe a
pr6sent6e iL y a environ deux ans et demi (L'industrie automobite europ6enne,
C0M(81) 317, pubLi6 sous La fbrme d'un suppl6ment  2!81 au BuLtentin des Com-
munaut6s europ6ennes).  Ce document avait pour objet dranaLyser Ia comp6titi-
vite de cette industrie i  ['6cheLte internationate et d'exptorer ses possibi-
Lit6s dtajustement aux besoins des ann6es 80. Sur cette baserLa Commission
exposait ce qu,it y avait Lieu drentreprendre, du point de vue communautaire
so.it par les entreprises eLLes-m6mes en vue de d6velopper et de mettre en
oeuvre Leurs propres strat6gies, soit par Les gouvernements ou La Communaut6.
Cette approche visait a introduire un 6L6ment stabiLisateur  dans La dis-
cussion b un moment oir L'industrie automobiLe se"trouvait confront6e i  une
r6volution technoLogique, i  une concurrence infLexibLe et i  une demande ft6chis-
sant e.
Le pr6Sent rapport est divis6 en deux parties :  La premiEre expose  Les
actions de La Commission durant [a p6riode consid6r6e (dont queLques-unes
parmi Les ptus importantes  sont r6sum6es ci-aprds), tandis que La seconde traite
de L,6votution  du march6, de La production et des 6changes ext6rieurs- Il.
comporte aussi une importante annexe statistique.
IL apparait que La poL'itique de ta Commission vise i  doter Lrindustrie auto-
mobiie d'un environnement stabLe, coh6rent et favorabte, compte tenu du pojds
economique de cette industrie dans [a Communaut6 et des engagements'pris  par
ceLLe-ci dans drautres domaines.
En ce qui concerne Le renforqemen!-dg-[grgftgjnt6rieur,  Le p16sent rapport
expLiquenotammentque@ux_deprixpratiqu6spour[es
v6hicuLes automobiLes, qui a du reste Langement retenu L'attention du pubLic
tient pour une bonne part, sinon totaLement, A des raisons d'ordre macro-6co-
6e6,iqueou i  La disparit6 des conditions pr6vaLant sur les marchds nationaux.
Bien que tes raisons de ce phdnom6ne nraient pas encore 6td entiirement  ex-
pLor6es, iL semble que La situation d6pende aussi de La position des construc-
teurs nationaux sur Leurs marchEs et de L'existence ou de L'absence  dtune
concurrence intense due aux importations, notamment aux importations dites
"para I LE Les".
TTt-mTions de La Commission et
L'industrie automobi Le 1981-
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Jusqu,i pr6sent, ce probLEme a 6t6 essentieLLement abord6 par des mesures visant
i  sauvegarder Lis principes de La Libre circulation des biens dans [a Communaut6.
Ltimportance des rbgLes de concurrence a 6ga[ement 6t6 souLign6e- Crest ainsi que
te projet d'exemption par cat6gorie des accords de distribution et drentretien,
pubLi6 en juin 1983, comporte un certain nombre de clauses ayant trait  i  ce probtEr
Le projet ioit  encore 6tre discut6 avec Les miLieux int6ress6s. La commission
a 6gaLlment refusd d'exempter Le syst6me de distribution excLusive de Ford en
nepiUt.ique f6d6raLe d,ALtemagne. A tong terme, t'harmonisation  des potitiques
6conomiques nationates devrait contribuer i  r6duire tes 6carts de prix-
tes efforts d6pLoy6s de Longue date pour trinstaurat'ion d'un systime type de
r6,ception communalt"ire  des v6hicuLes automobiLes ont achop6 sur Le probtEme du
traitement des v6hicuLes import6s. Pour [e reste, La.ptupart des sp6cifications en
matiere automobite sont i  present couvertes par des directives communautaires,
et Les cosntructeurs sont, dans La majorit6 des cas, en mesure de s'y conformer
sur une base volontaire (sauf Lorsque Les sp6cifications ont 6t6 rendues obLi-
gatoires au niveau nationaL). Une enqu€te sur L'apptication effective des directives'
iommunautaires a 6t6 effectu6e, mais les r6su[tats nten ont pas encore 6t6 compLBte-
ment exptoit6s.
En ce concerne ta r6duction des 6missions de gaz d'6chappcment,  [a Commission
pr6pare actueLleme  t6es en avril .1994r
conform6ment  au caLendrier fix6 par Le ConseiL en juin 1983. La teneur de L'essence
en pLomb de meme qu,en drautres substances po[[uantes sera trait6e b cette occasion.
La tommission s,inspire i  cet  6gard, des travaux r6atis6s dans ce domaine par des
groupes d'experts, au sein desqueIs i'industrie automobiLe, Lrindustrie du raffi-
nage et tes consommateurs se trouvent repr6sent6s-
Une proposition de r6duction des 6missions sonores a deja et6 soumise au ConseiL.
En ce qui concerne Les retations ext6rieures, L'accent a 6t6 pLus particuLiErement
pos6sur[esreLationsffiffortsde[aCommissionsepor.tentdans
deux directions : Ia mod6ration des exportations  japonaises de v6hicutes automo-
biLes vers [a Communaut6, d'une part, et La simptitication des normes d'admjssion
au Japon, d'autre part.  Dans les deux domaines, des progrds ont 6t6
enregistr6s dans La bonne direction
Certains prob[Fmes re[atifs a L'industrie automobite ont 6gaLement fait  t'objet de
n6gobiations avec drautres pays tiers (dont Les Etats-Unis, trAustraIie, L'Espagne,
Le FortugaL, La SuEde, [a Suisse, Les pays i  commerce d'6tat, etc-)-
parmi tes points, abord6s par Ie rapport figurent aussi certains probLimes  de taxa-
tion, La question des 6conomies d'6nergie, [a promotion des travaux de recherche et
de dlveIoppement 'int6ressant t'industrie automobite, ta mobiLisation des
instruments financiers communautaires,  Ies probLdmes d'empLo'i et tes conditions de
travai L, etc
La deuxiBme partie du rapport de La Commission
et de Irindustrie automobiLes en 1981 et 1982-
porte sur L'6voLution du march6
!r.
i'j  i'I
a
I
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la  r6cession enregistr6e  dans te secteur des vottures de tourisme sembte sr0tre
tass6e.tademandeettaproductionsesontffinaut6en1982
(cette reprise stetant poursuivie et meme acc6L6r6e en 1983)r encore que La si-
tuation varie d,un Etat membre 6 t'autre.  En d6pit drun ft6chissement de [a demande
mondiate de voitures de tourisme, tes exportations  communautaires se sont mainte-
nues, en 1982, i  un niveau repr6sentant  toujours quelque 20 % de [a production.
t-a p6n6tration des importations  a 6gaLement diminu6 grSce 3 [a reconqu€te, par Les
constructeurs de ta Communaut6, de parts de march6 sur Le Japon, principaLe source
dr.importations. (IL convient toutefois de noter que Le Japon a vu ses exportations
vers La Communaut6 progresser  en 1983).
par contraste avec ce dynamisme re[atif du marchd des voitures de tourisme,
Le secteur des v6hicuLei utititaires est rest6 d6prim6. La production et Les
"'po.i.tionson@situation6tantparticuLidrementd6favorabLe aux v6hicuLes Lourdi, qui repr6sentent [e gros des exportations  communautaires  de
v6hicuLes utiLitaires en vateur et entrent pour une part importante dans L'exc6dent
traditionnet de La ba[ance communautaire  des 6changes automobiLes- (La demande
de v6hicules  Lourds s'est accrue sur certains manch6s de ta Communaut6 en 1983'
mais [a production a continu6 de baisser en raison du tarissement  des principaux
marchds d'exPortation) .
Un autre phenomdne important i  signaLer est cetui de L'accroissement de la part des
composants dans les 6changes ext6iieurs, oi Les exportations  communautaires  font
preuve d'un dynamisme pariicuLier. Ce ph6nomEne  s'expLique notamment par Le
d6veLoppement de La coop6ration  internationaLe entre constructeurs et Les
engagements pris par ceux-ci en mati}re de montage dans tes pays tiers.
A c6t6 de ces queLques perspectives favorabLes, te rapport de ta Commission
rapport aussi Les contraintes qui pisent sur tes recettes des constructeurs
auiomobiLes de La Communaut6 et insiste sur Les risques que Les vastes rpo-
programmes  d,investissement en cours font courir i  L'industrie, eu 69ard i  La
..oirrrn.e modesbde [a demande de v6hicules automobiles  que les pr6visions taissent
ent revoi r.I
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